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У статті наведено результати науково-дослідної робо-
ти, яку було проведено задля активізації міжрегіонально-
го співробітництва в Україні  шляхом розвитку інфра-
структурного забезпечення. Означено систему термінів 
міжрегіонального співробітництва. Уточнено сутність 
поняття міжрегіонального співробітництва. Схаракте-
ризовано основні результати науково-дослідної роботи, 
до яких віднесено науково-методичні і правові положення 
інфраструктурного забезпечення активізації міжрегіона-
льного співробітництва. 
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Постановка проблеми. Міжрегіональне спів-
робітництво є інструментом вирішення внутрішніх 
проблем територій не на підґрунті конкуренції за за-
лучення централізованих фінансових ресурсів 
(отримання бюджетних дотацій і субвенцій чи регі-
ональних податкових преференцій), а на основі су-
місного ефективнішого використання регіональних 
ресурсів. У світі склалися потужні наукові школи, в 
рамках яких вирішуються теоретичні та практичні 
проблеми міжрегіонального співробітництва, серед 
яких і українська – в Інституті  регіональних дослі-
джень ім. М. І. Долішнього  НАН України. Проте 
сучасні події на Сході країни потребують втручання 
і науковців і практиці задля вирішення проблеми 
руйнування міжрегіональних зв’язків.   
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-
ред вітчизняних науковців і практиків також існує 
розуміння необхідності виконувати поглиблені дос-
лідження міжрегіонального  співробітництва задля 
його активізації через Євроінтеграцію. Про це свід-
чать публікації, в яких розглядаються питання тео-
рії, методології та практики міжрегіонального спів-
робітництв [1-11].  
Науковці розгладять та досліджують різні век-
тори міжрегіонального співробітництва, тоді як ідея 
нашого дослідження полягає у активізації міжрегіо-
нального  співробітництва через розвиток саме ін-
фраструктурного забезпечення. 
Виділення невирішених раніше частин зага-
льної проблеми. З огляду на глибину наукових дос-
ліджень, отриманих науково-практичних здобутків 
збіжні дослідження здійснює не  тільки Інститут ре-
гіональних досліджень ім. М. І. Долішнього   НАН 
України, а і Національний інститут стратегічних до-
сліджень, Інститут економіки промисловості НАН 
України, але вектори наукових досліджень мають 
суттєві відмінності як теоретико-практичного, так і 
правового характеру. З погляду на ці обставини у ро-
зробників цієї теми є окреме поле для наукового по-
шуку і реалізації задуманого. 
Постановка завдання. Головною ідеєю запро-
понованого наукового дослідження виступає розви-
ток науково-методичних та правових положень ін-
фраструктурного забезпечення активізації міжрегіо-
нального співробітництва в Україні за рахунок вико-
ристання відповідних сучасних (нових) організацій-
но-правових форм. 
Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Для проведення наукового дослідження було 
здійснено декомпозицію категорії «міжрегіональне 
співробітництво», яке  наведено на рис. 1.  
Отже, міжрегіональне співробітництво це спів-
робітництво регіонів у межах одної країни або з ре-
гіонами інших країн. Видами міжрегіональне спів-
робітництво є прикордонне співробітництво - спів-
робітництво регіонів, які знаходяться на кордоні 
країн-сусідів і транскордонне співробітництво це 
співробітництво регіонів різних країн (не 
обов’язково сусідів). У нашому випадку міжрегіона-
льне співробітництво це співробітництво регіонів у 
межах одної країни - України. За результатами дос-
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лідження термінологічного апарату міжрегіонально-
го співробітництва в Україні науковцями Інституту 
економіко-правових досліджень НАН України було 
виокремлено правове і термінологічне забезпечення 



















































Рис. 1. Карта-схема декомпозиції категорії «міжрегіональне співробітництво» 
Міжрегіональне співробітництво - МС 
Прикордонне співробітництво      - ПС 
Транскордонне співробітництво   - ТКС 
 
 















територіальних громад» [12] 
Модельний закон України  















































 Рис. 2. Система термінів міжрегіонального співробітництва 
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Отже, за результатами досліджень правового і 
термінологічного забезпечення міжрегіонального 
співробітництва було уточнено визначення сутності 
поняття міжрегіональне співробітництво, та під 
яким слід вважати взаємоузгоджену екстериторіаль-
ну діяльність органів влади всіх рівнів, юридичних 
осіб та громадських організацій, що здійснюється в 
межах правового поля з метою економічної, соціа-
льної, культурної, екологічної та іншої співпраці.  \ 
Також було визначено склад і роль суб’єктів міжре-
гіонального співробітництва, які зведені (умовно) у 
чотири групи: суб’єкти державної та місцевої влади, 
суб’єкти корпоративного сектору, суб’єкти приват-
ного сектору економіки, а також громадські органі-
зації та об’єднання громадян; запропонувати пріори-
тетні напрями розвитку міжрегіонального співробіт-
ництва; доведено, що міжрегіональне співробітниц-
тво є не тільки інструментом розв’язання поточних 
проблем розвитку регіонів, але й визначає напрям 
розвитку економічних відносин в країні, а також є 
потужним чинником впливу на процес відтворення 
суспільного продукту та економічного зростання. 
Також було виділено переваги та негативні ефекти 
від участі регіонів у міжрегіональному співробітни-
цтві; запропоновано методичний підхід до форму-
вання системи показників міжрегіонального співро-
бітництва та за його допомогою побудовано відпові-
дну систему. Її застосування має спростити оціню-
вання результатів міжрегіонального співробітництва 
як загалом, так і за окремими програмами чи проек-
тами.  
Дослідниками запропоновано концептуальні 
підходи до забезпечення розвитку міжрегіонального 
співробітництва на засадах формування системи ві-
дповідних уявлень про визначення загальних цілей, 
форм і критеріїв оцінювання очікуваних результатів 
міжрегіонального співробітництва з урахуванням ін-
тересів усіх його учасників, що сприяє розширенню 
існуючих і налагодженню нових міжрегіональних 
зв'язків; удосконалено механізм забезпечення розви-
тку міжрегіонального співробітництва, шляхом 
встановлення аналітичного, методичного та процес-
ного блоків, що дає змогу узгодити інтереси регіо-
нів-партнерів завдяки використанню відповідних 
організаційних форм (еврорегіонів, кластерів, спеці-
альних економічних зон, територій пріоритетного 
розвитку) з метою підвищення ефективності розвит-
ку міжрегіонального співробітництва; запропонова-
но підхід до аналізу стану і тенденцій розвитку су-
часного міжрегіонального співробітництва в Україні, 
який ґрунтується на аналізі показників розвитку об-
ластей, що входять до єврорегіонів України та дає 
змогу визначити, що сучасною організаційною фор-
мою міжрегіонального співробітництва є єврорегіо-
ни, а напрямом – транскордонне співробітництво, 
що сприяє ефективній міжрегіональній взаємодії 
державних, суспільних установ і господарюючих 
суб'єктів регіонів-партнерів.  
Науковцями Інституту запропоновано алгоритм 
оцінки ефективності міжрегіонального співробітни-
цтва, що включає чотири етапи, а його використання 
дозволить оцінити ефективність міжрегіональних 
зв’язків. Доведено, що для ефективного міжрегіона-
льного співробітництва необхідно враховувати такі 
принципи: цільова спрямованість; комплексність; 
оперативність; багаторівневість. Також було запро-
поновано напрями, критерії та показники оцінки мі-
жрегіонального співробітництва, які дають можли-
вість розрахувати інтеграційні можливості регіонів, 
оцінити наявний рівень співробітництва та резерви 
для подальшого поглиблення співпраці між регіона-
ми.  
Вченими Інституту удосконалено механізм реа-
лізації політики міжрегіонального інноваційного 
співробітництва шляхом визначення сукупності 
елементів (принципи, інструментарій, методи та рі-
вні реалізації політики міжрегіонального інновацій-
ного співробітництва), способів їхньої взаємодії з 
урахуванням стратегічних орієнтирів реалізації по-
літики міжрегіонального інноваційного співробіт-
ництва та ефектів його розвитку, що сприяє знижен-
ню міжрегіональних економічних нерівностей; уто-
чнено сутність політики міжрегіонального іннова-
ційного співробітництва як комплексу заходів, спря-
мованих на розроблення, впровадження й викорис-
тання інновацій задля відтворення знань, наукової 
інформації і нововведень за допомогою консолідації 
науки, освіти, бізнесу та за участю держави з метою 
посилення економічного потенціалу регіонів-
партнерів, що дає змогу поглибити термінологічний 
апарат регіональної економіки; досліджено підхід до 
формування та реалізації політики міжрегіонального 
інноваційного співробітництва шляхом визначення 
напрямів взаємодії всіх компонентів міжрегіональ-
ного інноваційного співробітництва, які забезпечу-
ють формування та реалізацію такої політики на 
державному, регіональному й корпоративному рів-
нях, що дає змогу узгодити інтереси регіонів-
учасників міжрегіонального інноваційного співробі-
тництва.  
Науковцями обґрунтовано, що під інформацій-
ною інфраструктурою міжрегіонального співробіт-
ництва слід розуміти  сукупність суб’єктів (підпри-
ємств, установ, організацій тощо), діяльність яких 
пов’язана зі збором, фіксацією, обробкою, накопи-
ченням, зберіганням і використанням будь-яких ін-
ших інформаційних даних, необхідних для повно-
цінного й ефективного функціонування цих 
суб’єктів з метою реалізації функцій міжрегіональ-
ного співробітництва; визначено проблеми розвитку 
інформаційної інфраструктури; визначено рівні 
суб’єктів інформаційного забезпечення міжрегіона-
льного співробітництва; запропоновано заходи з мо-
дернізації інформаційної інфраструктури.  
За результатами дослідної роботи було визна-
чено чинники впливу на інфраструктуру ринку пра-
ці; доведено, що вдосконалення інфраструктури ри-
нку праці повинно забезпечити збалансування попи-
ту та пропозиції на робочу силу; доведено, що осно-
вні проблеми розвитку інфраструктури ринку праці 
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акумулюються на регіональному рівні, проте у знач-
ній мірі залежать від заходів державного регулюван-
ня у сфері соціально-трудових відносин. Досліджено 
елементи, функції та роль суб’єктів інфраструктур-
ного забезпечення регіонального ринку праці, здійс-
нено класифікацію основних видів послуг, які нада-
ються інфраструктурними посередниками та запро-
поновано напрями щодо удосконалення їх функціо-
нування. Визначено напрями підвищення ефектив-
ного функціонування ринку праці та запропоновано 
модель конфігурації інфраструктури ринку праці, 
яка враховує вплив внутрішніх та зовнішніх факто-
рів на розвиток регіональної інфраструктури ринку 
праці.  
Дослідниками запропоновано теоретико-
методичні та організаційно-економічні засади ство-
рення територіально-виробничої структури регіону 
у формі кластеру диверсифікованого типу, що дає 
інструментарій для обґрунтування доцільності ство-
рення й функціонування кластеру в паливно-
енергетичному комплексі регіону; удосконалено під-
хід до визначення сили взаємозв’язку між парамет-
рами (виробничим, трудовим, фінансовим, іннова-
ційним, управлінським, інформаційним, мотивацій-
ним) функціонування кластеру на основі системи рі-
внянь, які зведено в матрицю, що дало змогу ранжу-
вати параметри функціонування кластеру задля за-
безпечення його ефективного функціонування.  
За результатами науково-дослідної  роботи  за-
пропоновано принциповий підхід до визначення на-
прямів розвитку транспортної системи старопроми-
слових регіонів на засадах логістичного підходу, що 
дає можливість використати логістичні переваги за-
для вирішення проблем розвитку транспортної сис-
теми Харківського регіону через створення й функ-
ціонування транспортно-логістичного центру.  
Науковими співробітниками запропоновано си-
стему показників оцінювання розвитку транспортної 
системи регіону шляхом додання до неї інтегрально-
го індикатора, що дає змогу проводити ґрунтовний 
аналіз розвитку транспортної системи України та її 
регіонів; сформульовано підхід до оцінювання роз-
витку транспортних систем старопромислових регі-
онів у контексті їх інфраструктурного забезпечення 
шляхом формування набору показників, які дали 
можливість здійснити оцінку розвитку транспортних 
систем Харківського, Луганського і Донецького ре-
гіонів у порівнянні з показниками розвитку транс-
портної системи України, і це дозволило обґрунтува-
ти напрями подальшого розвитку транспортних сис-
тем старопромислових регіонів у контексті їх інфра-
структурного забезпечення; досліджена процедура 
проведення ситуаційної оцінки розвитку транспорт-
ної системи регіону, яка передбачає проведення опе-
ративного аналізу показників функціонування тран-
спортної системи регіону порівняно з європейськи-
ми вимогами до інтегрованих транспортних мереж, 
що дало можливість встановити, що побудова тран-
спортної системи Харківського регіону відбувається 
на основі самоорганізації, а також визначити доці-
льність застосування логістичного підходу до розви-
тку транспортної системи регіону. 
З точки зору практичних розробок, то науков-
цями: підготовлено типову угоду про міжрегіональ-
не співробітництво між обласними держаними адмі-
ністраціями; розроблено етапи процесу створення й 
функціонування транспортно-логістичного центру із 
встановленням складу його учасників, функцій і на-
прямів взаємодії між партнерами; обґрунтована пос-
лідовності дій щодо застосування логістичного під-
ходу до розвитку транспортної системи регіону, яка 
передбачає визначення й використання логістичних 
переваг задля вирішення проблем розвитку транспо-
ртної системи Харківського регіону, обґрунтовано 
витрати на створення й функціонування транспорт-
но-логістичного центру; доопрацьовано Закон Укра-
їни «Про співробітництво територіальних громад» 
шляхом визначення особливостей забезпечення ра-
йонними і обласними радами спільних інтересів те-
риторіальних громад сіл, селищ та міст у відносинах 
із співробітництва.  
Висновки. Отже, проведені дослідження та 
отримані науко-практичні результати сприяють ак-
тивізації міжрегіонального співробітництва в Украї-
ні завдяки розробки та впровадженню сучасних нау-
ково-методичних і правових положень інфраструк-
турного забезпечення.  
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Серебряк К.И., Заблодская Д.В. Результаты 
научных исследований по активизации межрегио-
нального сотрудничества 
В статье приведены результаты научно-
исследовательской работы, которая была проведена в 
целях активизации межрегионального сотрудничества в 
Украине путем развития инфраструктурного обеспече-
ния. Определено систему терминов межрегионального 
сотрудничества. Уточнена сущность понятия межреги-
онального сотрудничества. Охарактеризован основные 
результаты научно-исследовательской работы, к кото-
рым относятся научно-методические и правовые поло-
жения инфраструктурного обеспечения активизации 
межрегионального сотрудничества. 
Ключевые слова: межрегиональное сотрудниче-
ство, инфраструктурное обеспечение, активизация, 
межрегиональное инновационное сотрудничество, 
транспортная инфраструктура, информационная ин-
фраструктура 
 
Sieriebriak K.I., Zablodska D. V. The results of sci-
entific research as to the realization of interregional coop-
eration in ukraine 
In the article the results of research work, which was 
carried out in order to enhance interregional cooperation in 
Ukraine through the development of infrastructure support are 
revealed. Defined the system of terms of interregional cooper-
ation. Refined essence of the concept of interregional coopera-
tion. The main results of the research work, which include 
methodological and legal provision of infrastructure support 
more interregional cooperation are characterized. 
 Key words: regional cooperation, infrastructure devel-
opment, intensification, interregional innovative cooperation, 
transport infrastructure, information infrastructure. 
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